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Resumo: Habilidades sociais referem-se a um conjunto de comportamentos emitidos 
diante das necessidades de uma situação interpessoal, objetivando a obtenção de ganhos 
nas interações sociais. O comportamento socialmente habilidoso envolve a expressão de 
sentimentos, atitudes, opiniões e desejos, respeitando a si mesmo e aos outros. Neste 
contexto, os acadêmicos do curso de Psicologia em parceria com o Centro de Gestão e 
Empreendedorismo CGE da UNOESC Chapecó e a Secretaria de Habitação da Prefeitura 
da cidade de Chapecó-SC  realizaram uma capacitação no mês de junho de 2016 a 70 
famílias totalizando aproximadamente 140 pessoas  beneficiárias de um programa de 
Habitação. A atividade teve como objetivo proporcionar  uma reflexão coletiva sobre os 
desafios que se apresentam na convivência em condomínio, visando obter melhoria nas 
relações sociais e uma melhor adaptação ao habitarem este novo local.  A capacitação 
buscou enfatizar a  responsabilidade individual para a convivência, ressaltando que as 
relações sociais fazem parte de uma contrução, sendo que a exigência de relações 
interpessoais novas geram ansiedade e expectativa entre os participantes. Como 
resultados a atividade proporcionarou aos beneficiários um momento de capacitação e 
reflexão sobre habilidades sociais e fez com que o grupo assumisse o  compromisso de 
alcançar relações baseadas no respeito aos direitos e na convivência humana mais 
harmoniosa.   
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